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PARTE OFICIAL
ORDENES
SECRETARIA GENERAL
RECLUTAI\kIENTO
Núm. 8.271
Circular. Excmo. Sr.: Por haber
cumplido los requisitos establecidos
en la orden circular de 10 de no
vieimbre último (D. O. núm. '272,
página 242, columna tercera y página
!siguiente) se ha resuelto que el obre
ro Nicolás Moreno Fernálndez, (del
reemplazo 1931, quede movilizado en
la industria de guerra en que pres
ta sus servicios, por ser en ella ne
ocesario e insustituible.
El C. R. I. M. núm. 16 hará las
'oportunas anotacicines en la docu
mentación del mencionado individuo.
Caso de que hubiera de cesar en la
industria de guerra a que está ac
tualmente afecto, deberá, efectuar su
inmediata incorporación al C. R. I. M
indicado para su destino a Cuerpo.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 1 de mayo de 1938.
P. D.,
ZUGAZAGOITIA
Núm. 8.272
'Circtilar. Excmo. Sr.: Por haber
4cump1ido los requisitos establecidos
,en la orden circular de 10 de no
viembre último (D. O. núm. 272, pá
gina 242, columna tercera y página
.siguiente) se ha resuelto que los diez
,obreros que se detallan en la rela
ación que a continuación se inserta,
'que empieza por Juan Vidal Bellés
-y termina por Toribio Samsó Borrás,
',queden movilizados en la industria
,de guerra en que prestan sus servi
cios por ser en ella necesarios e in
sustituibles.
El C. R. I. M. núm. 16 hará las
anotaciones oportunas en las docu
Tnentaciiones de los mencionados in
idividuos.
Caso de que alguno de ellos hu
biera de cesar en la industria de
guerra a (la que está actualmente
afecto, deberá efectuar su inmediata
incorporación al C. R. I. M. indi
cado para su' destino a Cuerpo.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiebto y cumplimiento. Barce
lona, 5 de mayo de 1938.
P. D.,
ZUGAZAGOITIA
Señor...
RELACIÓN OLE SE CITA
Centro de Reclutamiento, I nstruc,
ción y Movilización núm. 16
Reemplazo 1930-
Juan Vidal Bellés
Mariano Espada Clavería
Reemplazo 1932
José Rovira Mateu
Reemplazo 1933
José Milán Talada
Arsenio Ortigas Mora
Alfredo Arús Vilaplana
Reemplazo 1934
José Gabernet Arqué
Reemplazo 1935
Miguel Abella Soler
Reemplazo 1936
Amadeo Balagueró Beltrán
Toribio Samsó Borlás.
Barcelona, 5 de mayo de 1938.—
Zwazazoitin
Núm. 8.273
Circular. Excmo. Sr.: Por haber
cumplido los requisitos establecidos
en la orden circular de 10 de no
viembre último (D. O. núm. 272, pá
gina 242, columna tercera y página
siguiente), se :ha riesuelto que los
tres individuos que se citan en la
relación que a continuación se in
serta,' que empieza por Juan Pa'ñella
Mirada y termina por Juan Mateu
Armengol, 'queden movilizados en la
industria de guerra en que prestan
sus servicios, por ser en ella nece
sarios e insustituibles.
El C. R. I. M. núm. 16 hará las
Oportunas anotaciones len la docu
mentación de los mencionados indi
viduos.
Caso de que alguno de ellos hubiera
de cesar en la industria de guerra
a que está actualmente afecto, de
berá efectuai flu inmediata incor
poración al C. R. I. M. indicado para
su destino a Cuerpo.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cum:plimiento. Barce
lona, 8 de mayo de 1938.
P.' D.,
ZUGAZAGOITIA
PM ACIÓN QUE SE CITA
Centro de Reclutamiento, Instrucción
y Movilización núm. 16
Reemplazo 1930
Juan l'al-Ulla Mirada
Reemplazo 1931
Angel López \Masco
Reemplazo 1935
Juan Mateu Armengol
Barcelona, 8 de mayo de 1938.—
Zugazagoitia.
EJERCITO DE TIERRA
SUBSECRETARIA
ASCENSOS
Núm. 8.274
Padecido error en la, publicación
de la orden circular número 8.161,
de 13 del actual (D. O. núm. 116),
se reproduce a continuación, debi_
datinen te rectificada :
Circular. Excmo. Sr.: Atendien_
do a los destacados merecimientos
del teniente coroneg de Estado Ma
yor D. José Cerón González, queviene laborando con la máxima in
tensidad y competencia desde los
primeros momentos de la subver_
Sión fascista, tanto en el frente, en
sus comienzos, como en cuantos
servicios de la mayor importancia
se le han encomendado por este Ministerio, en cuya Subsecretaria de
Tierra descinpefia con cap2cidad extraordinaria el cargo de jefe de 14
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RELACIÓN QUE SE CITA
EZ la cuarta Brigadat Mixta
D. Angel García Prieto, con la
antigüedad de 15 de septiembre de
1936.
En la 45 Brigada Mixta
D. Rafael Jiménez Sánchez, con
la antigüedad de 8 de septiembrede 1936.
D. Francisco Peñalver López, con
la de 7 de septiembre de 1936.
D. Pedro Martínez Avellaneda,
.con la de primero de septiembre
"de 1936.
Barcelona, io de mayo de 1938.—
A. Cordón.
Núm. 8.285
Circular. Excmo. Sr. : Vistas las
propuestas formuladas para cubrir
vacantes en el empleo de sargento,
conforme dfspone la orden circular
de 6 de diciembre de 1937 (D. O. nú_
mero 294, pág. 461, columna terce_
ra), he resuelto aprobarlas y pro
mover a dicho empleo e-n campaña
del Arma o Cuerpo que a cada uno
se indica, a los 74 cabes proceden
tes de las antiguas. Milicias, que
figuran en la siguiente relación, que
empieza con D. Francisco Artillo
Chica y term.na con D. Arturo Fe_
rrero Sanz, por haber sido conside=
rudos aptos para ello, señalándoles
la antigüedad de 3o de abril próxi
mo pasado, con efectos administra_
ti-vos a partir de la revista del mes
actual, quedando destinados en las
Unidades donde actualmente pres
tan sus servicios.
Lo comunico a V. E. para, su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, II de mayo de 1938.
P. D . ,
A. CORDÓN
Señor...
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ItELACIÓN QUE SE CITA
INFANTERÍA
54 Brigada Mixta
Francisco Artillo Chica.
Manuel Asensio Ruiz.
Juan Alonso Alonso.
José A£,ruilar Rodríguez.
José Camino Avilas.
Juan Carmona Carrasco.
José Camacho Tortosa.
Francisco Cruz Méndez.
Juan Doménech Castillo.
Amador Escobar Melero.
Antonio Escámez García.
Juan Fernández Redondo.
José Mesa Leyva.
Libcrio Fernández Rivas.
Jerónimo Fernández Granelo.
Antonio Flores García.
Alonso Fuentes Brotóns.
Horacio Ruiz Fernández.
Alejandro García Lozano.
Juan González Jiménez.
Fernando Godoy Luque.
Serafín Gázquez Felices.
José Gómez Montero.
Pedro Tirado Piña.
'Manuel González Caravaca.
D. Francisco Jiménez Mancera.
D. Juan López Chacón.
D. Manuel López Corral.
D. Cristóbal López Rodríguez.
D. Ramón López Fernández.
D. Gabriel Lóriez Burgos.
D. Juan Lázaro Pérez.
D. Gabriel Luque López.
D. Gabriel Luque Manzano.
D. Miguel Martínez Ramos.
D. Juan Martínez Galera.
D. José Martínez Martínez.
D. Peelto Márquez Contreras.
D. Antonio Martínez Titos,
D. Isidro Marín García.
D. Antonio Mercader Martínez.
D. José Martín Alvarez.
D. Raimundo Navarro Alcaraz.
D. Antonio Navarrete Escaíluela.
D. Luis Ortiz Sánchez.
D. Diego Pérez R91110S.
D. Miguel Plaza Sánchez.
D. Luis Restov García.
D. Francisco Reina Carmona.
D. José de la Rosa A-ndújar.
D. Antonio Requena Baeza,
D. Constantino Padl1a Torrecilla.
D. Joaquín Sánchez Malla.
D. José Soler García.
D. Antonio Sánchez Lázaro.
D. Antonio Sáenz Mañas.
D. Evaristo Valera
76 Brigada Mixta
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
Manuel Erena, Vizcaíno.
Francisco Estrella Carpio.
Ricardo García Ramírez.
José Sánchez Calle.
Jesús Araque Salido.
Juan Antonio de Egea Ruiz.
José Ibernón Guardiola.
Antonio Rodríguez Rodríguez.
Pedro Lisón Martínez,
Pascual Egea López.
Alfredo Marín Buitrag-o.
89 Brigada Mixta
D. Teodosio Ruiz PadlUla.
148 Brigada Mixta
D. Salvador Delgado Lozano.
SANIDAD
135 Brigada. Mixta
D. Sebastián Pujado Reventtós.
INFANTERIA
Primer Batallón de Etapas
D. Antonio Tuset Tamayo.
CUERPO DE TREN
XXI Cuerpo de Ejército
D. Francisco Danis Jofre.
D. Arturo Ferrero Sanz.
Barcelona, II de mayo de 1938.
A. Cordón.
Núm. 8.286
Circular. Excmo. Sr.: Vista la pro
puesta formulada por los jefes de las
Unidades que a continuación se ex
presan para cubrir vacantes en el
empleo die sargento de Ingenieros,
he resuelto aprobarlas y confirmar
en dicho empleo a los cincuenta que
figuran en la siguiente relación, que
principia con D. Leoncio Román
González y termina con D. Manuel
Villajos Millán, por haber sido con
siderados aptos para ello, señalán
doles la antigüedad y efectos admi
nistrativos que en la citada relación
se mencionan, continuando .en su ac
tual destino hasta que se les adju
dique el que les corresponda en su
nuevo empleo.
Lo comunico a V.. E. para su co
Inocimiento y. cumplimiento. Barce
lona, 9 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
De la Comandancia General de In
genieros del Ejército de Extremadura
Antigüedad de primero de marzo
último y efectos administrativos a
partir de primero de abril pasado.
D. Leoncio Rom_án González
D. Brígido Hernández García
D. Damián González Fernández
De la Compañía de Transmisiones
de la 40 División
Antigüedad de primero de abril pa
sado y efectos administrativos de pri
mero del corriente mes.
D. Manuel Moreno Roselló
D. Bernardino González González
D. José Benlloch Domingo
D. José Calero Pérez
D. Antonio Marín Marcilla
«Da la 103 Brigada Mixta (Trans
misiones)
Antigüedad de primero del corrien
te mes y efectos administrativos de
primero del mes entrante.
D. Alfonso Cadenas Torres
D. Joaquín Belda Galvis
D. Joaquín Yago Valero
D. Juan Antonio Solano Solano
D. Leandro Iglesias Zornoza
D. Manuel Luque Garrido
De Zapadores
D. Antonio Muñoz Mula
D. Bernardino López Morales
D. Florencio Meler Puyol
D. Joaquín Mur Seser
D. José Herrero Cabrera
D. José Reyes Palacio
D. Lorenzo Lacoma Puyuelo,
D. Manuel Arnau Magriñán
D. Teófilo Navarro Ramos
Del Grupo de Transmisiones del XII I
Cuerpo de Ejército
Antigüedad de primero del corrien
te mies y efectos administrativos de
primi.1:ro del mes entrante.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
José López Cortes
Marcial Mota Haro
Juan Rull Casals
José Viader Moliner
Francisco Rocles Valer o
Manuel Mandingorkra Vert
Juan Urpina Brach
José Colldeforls Soler
José Carrascosa Torres
Fermín Font García
José Jimeno Fenollar
José Treserres Moisach
Manuel Martínez Cruz
Agustín Pérez López
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D. Pascual Peña Catalán
D. Joaquín Torrá Cabañó
D. Manuel Agulleiro Delás
D. Nicolás Riberola Allué.
D. José Cabaries Ibáñez
D. Ernesto Vidal Varó
D. Esteban Baidal Ribes
D. José Manuel Ferreres Sanz
D. Miguel Gumbau Carda
D. José Ruiz García
D. Jesús Gómez Molina
D. Manuel Villajos Milán
Barcelona, 9. de mayo de 1938.—
A. Cordón.
Núm. 8.287
•
Circular. Excmo. Sr.: Vista la pro
Iluesta formullada por el jefe del
Grupo de Transmisiones de, Instruc
ciób, 'para cubrir vacántes en
empleo de sargento de Ingenieros, he
resuelto aprobarla y confirmar en
dicho empleo a los treinta y tres
que se 'relacionan .a Continuación,
que principia con D. Vicente Ruiz
MmIciano 'y termina cdp. D. 'José
Fernández López, por haber sido con
siderados aptos para ello., señalán
dole: la antigüedad de primero del
•orriente ine,s, con efectos aclmin;sua.
tivos a partir de la revista de prime
ro del mes entrante, continuando en
su actual destino has.a que se les
adjudique el que les corresponda en
Fll nuevo empleo.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplImiqnto. Barce
lona, 9 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor._
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Vicente Luiz Murciano
D. José Aparici Llabata
D. Cayetano Hernández Martínez
D. José García Mesa
D. Ernesto López Gallego
D. Antonio Martínez Casado
D. José García Varón
D. José García Pifiera
D. José Celada González
D. Juan Fernández Romero
D. Francisco ,Fernández López
D. José Salazar Núñez
D. José Lucas Molina
D. Luciano Meca Fernández
D. Enrique Calabuig Iglesias
D. Juan Sánchez Martín
D. Rafael Garcés Quiñones
D. Enrique Ramón García
11 José Sanz Gabaldón
D. Félix Cardona. Robles
D. Juan García Pardo
D. Pedro Cotili Pérez
D. Rafael Mena Ortega
D. Fernando Sánchez Moya
D. S'alvador Martorell Vives
D. José Roldán Molina
D. Pablo Sánchez Espada
D. Germán Arenan() López
D. Esteban Guerra Pérez
D. Antonio Pérez Isern
D. Manuel Jorqués García
D. Juan Carrillo Esparrago
D. José Fernández López
Barcelona, 9 de mayo de 1938.—
A. Cordón.
Núm. 8.288
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien dispóner que la orden cir
cular de 9 de agosto pasado (D. O.
número 194, página 350, columna se
gunda), se entienda rectificada en lo
que se refiere al sargento de Ingenieros en campaña, /procedente de
Milicias, D. Mariano Soriano Esteve,
en sentido de que su verdadero
nombre es como queda dicho y no
Mariano Solano Esteve, que aparece
en la citada disposición.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 11 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 8.289
Circiptar. Excmo. Sr. : Por nece
sidades del servicio, y en uso de
las• atribuciones que me están conferidas, he resuelto conceder el em_
pleo de teniente del Cuerpo de Tren,
a las sargentos 'del mismo Cuerpo
que figuran en la siguiente relación, que empieza con el sargentoD. Antonio Carmona García y ter..mina con D. Antonio Regidor Cal..
yo, con la antigüedad de esta mis
ma fecha y efectos administrativos
a partir de la. próxima revista de
Comisario.
Lo comunico a V. E. para su co.nocihniento y cumplimiento. Barcelona, 9 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Sargentos
D. Antonio Carmona García.
D. Carlos Bayo García.
D. Fed.ipe García García.
D. Manuel Molina Sáez.
D. Tomás Sánchez Serrano.
D. Ignacio Prim Alegría.
D. Pedro Lara Guerrero.
D. Ang-ei Gervasio Sánchez.,
D. José Bartolet Serna.
D. Silvestre Ortega Encina..
D. Nicolás Mozos de Imiel.
D. Luis España de la Torre.
D. José Lombilla Celis.
D. Lorenzo Candelas Fragua.D. G-erardo Bustamante Sánchez.
D. Mariano Puertas González.
D. Emilio Villar Barcána.
D. Emilio Martín Miguel,.
I). Ramón Estringana. Moya.p. Antonio Regidor Calvo,
Barcelona, 9 de mayo de 1938.A. Cordón.
BAJAS
Núm. 8.290
Circular. Exorno. Sr. : Por abandono de destino he resuelto que elteniente coronel (fe Infantería don
José María Escasi Cebsda, que des_empeñaba el cargo de Comandante
Militar de Lérida., cause baja en el
Ejército.
Lo comunica a V. E. para su eanacimiento y cumplimento. Barce
lona, 8 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 8.291
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que los sesenta y siete jefes y oficia
les de Artillería que figuran al pie
de la presente circular, que empieza
con el teniente coronel D. Jerónimo
Ugarte Roure y termina con el te
niente D. Fernando Fernández He
rrerin, causen baja en el Ejército,
por haber transcurrido más de dos
meses en ignorado paradero y serles
de aplicación la circular de 13 de
marzo de 1900 (C. L. núm. 52), sin
perjuicio de la responsabilidad en
que hayan incurrido por abandono
de destino.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento 37 cumplimiento. Barcelo
na, 8 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
D.
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D.
Teniente coronel
Jerónimo Ugarte y .Roure.
Mayores
Manuel Pérez Fernández.
Jesús Alvarez y Rodríguez Villa
mil.
Juan Galbís y Morphi.
Ramón Climent y Vela.
Francisco Clavijo y Bethecour.
Ruperto González López.
José Martín Montalvo y Gurrea.
Alfonso Barra Carrier.
Rafael Padilla y Fernández Urru
tia..
Luis Infesta y Díaz.
Rafael Sánchez Gutiérrez.
Joaquín González Antonini.
Jesús Badillo Pérez.
Federico Suárez Blanco.
Mariano Rodero Holgado.
Antonio Cuadra y Escribá ele Ro
many.
Antonio Quílez y Sanz.
José Sena.nte de Cela.
Víctor Martí y Alonso.
Capitanes
Francisco Sierra Gauche.
Francisco Roldán Guerrero.
Julián Peña Ruiz.
Clemente Munita Gallo.
Juan Jover Luque.
Pedro Herrera Escrín.
Francisco G-onzález-Longoria
Azpiroz.
Federico Gomá Orduña.
Enrique Gato Herrero.
Francisco Echanove y Guzmán.José Armijo Gallardo.
Rafael Alvarez Lorio.
Manuel Morato de Tapia.
Francisco de Alvear y Abaurrea.
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D. Francisco Ruiz Cunchillos.
D. Antonio Andrés Ruiz del Arbol.
D. Santiago García García.
D. Leopoldo Moreno Herrero.
D. Felipe de la Plaza Hernández.
D. J-osé Albert Meléndez.
Tenientes
D. Juan Alvarez Barceló.
D. Mariano Tortosa Sobojano.
D. Augusto Soler Ansorena.
D. Luis Serrano Pablo.
D. Pedro Sanz Aranguez.
D. Florencio Santos González.
D. Julio Salcedo Ortega.
D. Miguel Pérez Lapeña.
D. Silviano Negueruela León.
D. José Maestre Hernández
D. Luis Latorre Betencourt.
D. Ignacio Jiménez Martínez de Ve
lasco.
D. José de la Infanta Pantoja.
D. Manuel Gutiérrez Mellado.
D. Eduardo Guerra Palacios.
D. Rafael García-Benítez Díaz-Gallo.
D. José García-Benítez Díaz-Gallo.
D. Alfonso Fernández Fournier.
D. Germán del Corral Hermida.
D. Rafael Comas Tarragona.
D. Francisco Borrero Roldán.
D. Carlos Arolinario Fernández de
Sousa Varela.
D. Jaime Morenes Carbajal.
D. Pedro Canal Bosch.
D. Enrique León Orts.
D. Guillermo Stuyck Caruana.
D. Fernando Fernández Herrerin.
Barcelona, 8 de mayo de 1938.
A. Cordón.
Núm. 8.292
Circiaar. Excmo. Sr. : He resuel
to que el mayor veterinario, profe
sional, D. Jerónimo Ggrg-allo Vara,
en. situación de disponible Tuberna_
tivo en la Comiandancia Militar de
Madrid, cause baja en el Ejército,
por encontrarse en ignorado para
dero, como .comprend:do en a orden
circular de 13 de marzo de 19oo
(C. L. -núm. 52), sin perjuicio de lo
que en su día resulte de la. informa
ción que se intruya al efecto.
Lo comunicio a V. E. para su co
-nacimiento y cumplimiento. Barce_
lona, 9 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDáN
Señor._
Núm. 8.293
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el. teniente de Infantería, pro_
fesional, D. José Dolc Ramón, del
Cuadro Eventual ldel Ejército del
Este, cause baja en el Ejército, por
haber transcurrido más de dos me
ses en ig-ncrado paradero y serle de
aplicición dispuesto en la orden
circular de Ti de marzo de 19oo
(C. L. núm. 52) y en armonía con lo
ane dinone el artículo auinto de 1.a
de 22 de enero último (D. O. MITTle
DO 21, Pág. 235, columna primera,),
sin perjuicio de la responsabilidad
en que haya incurrido por abandono
de destino.
Lo comunico a V. E. para su co_
nocimiento y cumplimiento. Barce_
lona, 8 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 8.294
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el teniente de Infantería, pro
fesional, D. Amadeo Mayoral Pe..
drós„ v el de igual empleo y Arma,
de la Escala de Complemento, don
José ,Chillida Solá, causen baja en
el Ejército, en virtud de sentencia
judicial .
Lo comunico a V. E. para su co_
nocirniento y cumplimento. Barce
lona, 8 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 8.295
Circular. Excmo: Sr. : He tenido
a bien disponer la baja definitiva en
el Ejército, sin opción. a derechos
pasivos, y sin perjuicio de lo que
en su día resulte de la información
que se instruya al efecto, del alié_
rez de Artillería D. Diodoro Antón
García, del Ejército del, Este, como
comprendido eni ei decreto de 21 de
julio de 1936 ((Gaceta núm. 204).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 8 de mayo de 1948.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
CUERPO AUXILIAR SUBAL
TERNO DEL EJERCITO
Núm. 8.296
Circular. Excmo. ST. : He resuelto
quede sin 'efecto el ingreso .en el
Cuerpo Auxiliar. Subalterno del Ejér
cito que le fué concedido al maestro
herrador-forjador D. José Pitarch Pi
tarch, por orden circular de 21 de mar
zo de 1937 (D. O. núm. 71, página 832,
columna 'primera), como consecuencia
de haber aprobado en las oposicio
nes anunciadas por orden circular
de 23 de enero anterior (D. O. nú
mero 23, página 277, columna pri
mera); quedando subsistente la or
den circular de 25 del citado mes de
marzo (D. O. núm. 75, página 883,
columna segunda), que le cbncedió
el reingreso en el Ejército y Cuerpo
Auxiliar Subalterno del mismo como
procedente de licenciado; continuan
do en su actual destino de la 113
Brigada Mixta, como maestro herra
dor-forjador, asimilado a teniente.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimitito. Barce
lona, 11 de mayo de, 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
DESTINOS
Núm. 8.297
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el capitán de Ca
ballería D. Nemesio Ruiz Ruiz, as
cendido a dicho empleo por orden
circular de 16 abril último (D. O. nú
mero 94), del. Escuadrón de la Escol
ta Presidencial, quede agregado al
mismo, en plaza de teniente:, por ne
cesidades del servicio.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 15 de mayo de 1938.
•
P. D.,
A. CoRnói<
Núm. 8.298
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el capitán de Ca
ballería D. Dionisio Moreno Durán,
de la Agrupación Autónoma del Ebro,
pase destinado al Cuadro Eventual
del Ejército del Este, incorporándose
con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento: Barcelo
na, 15 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
n'ira. 8.299
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
nombrar para el mando del noveno
Battallein de 'Transporte Automóvil,
al equiparado a capitán dél Cuerpc
de Tren D. José Vitales Cistán, ce
sando !en su actual destino en el cuar
to Batallón Local de Transporte Au
tomóvil, incorporándose con urgen
cia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 1.1 de mayo de 1938.
Sefinr...
P. D.,
A. CORDÓN
Núa:. 8.300
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que los diez oficiales
y sargentos de Milicias, de IntPnden
cia, que figuran en la siguiente re
lación, que empieza por el capitán
D. Agustín González Ruiz y termina
por el sargento D. Leopoldo Vives
Bastons, cuya procedencia se indica,
pasen a cubrir los destinos que se
señalan, incorporándose con urgen
cia y surtiendo efectos administrati
vos a partir de la revista dell mes
actual.
Lo comunicó a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 14 de mayo de 1938.
Señor._
P. D.,
A. CORDÓN
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RELACIÓN QUE SE CITA
Capitán
D. Agustín González Ruiz, al Cua
dro Eventual del Ejército del Centro.
Tenientes
D. Ovidio González Díaz-Condi, a
la Jefatura de los Servicios de In
tendencia del Ejército de Tierra.
D. Miguel Rubio Forte, de la Pa
gaduría Secundaria de Ocaña, a la
Pagaduría General de Campaña, de
Barcelona,
D. Ventura Villarrubia Pilla, del.
XXI Cuerpo de Ejército, al Centro de
Organización Permanente de Tropas
de Intendencia núm. 2, Barcelona.
D. Manuel Romero Ruera, del Ejér
cito de Maniobra, al Centro de Or
ganización Permanente de Tropas de
Intendencia núm. 1.
D. Francisco Salvador Catalá, al
Cuadro Eventual del Ejército de Ma
niobra.
Sargentos
D. Elíseo de la Iglesia Martínez,
a la jefatura Administrativa Comar
cal de Barcelona.
D. José Vega Martínez, de la 52 Bri
gada Mixta, al C. O. P. T. I. núm. 1,
Valencia.
D. José Balabena Martín, ídem íd.
D. Leopoldo Vives Bastons, del
C. O. P. T. I. núm. 1, al C. O. P. T. I.
número 2.
Barcelona, 14 de mayo de 1938.—
A. Cordón.
Núm. 8.301
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que los veinte oficia
les y sargentos de Intendencia en
campaña, procedentes de Milicias, que
figuran , en la siguiente relación, que
'Empieza por el capitán D. Toribio
Gómez Romo y termina por el sar
gento D. José Fernández Alvarez, cu
ya procedencia se indica, pasen des
tinados a los puntos que se señalan;
incorporándose con urgencia y sur
tiendo efectos administrativos a par
tr de la revista del mes actual.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 14 de .mayo de 1938. .
P. D.,
A. CORDÓN
RELACIÓN OUE SE CITA
Capitanes
D. Toribio Gómez Romo, del Cua
dro Eventual del Ejército del Este,
2., Cuadro Eventual del Ejército del
Centro.
D. Félix Garoz Aragón, del VI
Cuerpo de Ejército, al Cuadro r-'ven
tual del Ejército del Centro.
D. Joaquín García Ballesta, del di
suelto tercer Grupo Divisionario de
Intendencia, al Cuadro Eventual del
Ejército de Maniobra.
D. Matías Olivé Arrufat, ídem íd.
D. Herminio Borrego Ayuso, al
'Cuadro Eventual del Ejército del
Centro.
Tenientes
D. Eduardo Montolío García, del
XVIII Cuerpo de Ejército, al Centro
de Organización Permanen. de Tropas
de Intendencia núm. 2, Barcelona.
D. Angel Rodríguez Hernández, de
la Jefatura de Intendencia de la Zo
na del Interior, a la Pagaduría Ge
neral de Campaña en Madrid.
D. Miguel Ruiz Casado, a la Jefa
tura Administrativa Comarcal de Ma.
drid-Guadálajara.
D. Julio Fontanellas Moya, de la
Jefatura Administrativa Comarcal
de Wadrid-Quadalajara, Cua-drp
Eventual del Ejército del Centro.
Ant.oni.J Rodríguez 1!o'n2sudey.
de la Agrupación Sur -le PelenQa. de
Coz-An.?z. a la Inspección de las Fuer
.7:1 Blindadas.
D. Enrique Mumbru /Ferret, del
Estado Mayor del Ejército de Tie
rra, a la Jefatura ,Adminiltrativa
Comarcal de Barcelona.
D. Antonio Fernández Martín, de
la 45 Brigada Mixta, a la Jefatura
Administrativa Comarcal de Madrid
Guadalajara.
D. Luis Gutiérrez Gili, de la Je
fatura Administrativa Comarcal de
Madrid-Guadalajara, al Cuadro Even
tual del Ejército. del Centro.
. D. Rafael Lastra i',Itodrí'guez, del
disuelto Grupo Divisionario de la 27
División, al C. O. P. T. I. núm. 2,'
Barcelona.
D. José Gancedo Cosme, al Cuadro
Eventual del Ejército del Este.
D. Froilán López Sánchez, de la
Jefatura Administrativa Comarcal de
Teruel, al C. O. P. T. I. núm. 1,
Valencia.
D. Alfredo Abaias García; al Cen
tro de Organización Permanente de
Tropas de Intendencia núm. 2, Bar
celona.
D. José María Bel Pérez, del XIII
Cuerpo de Ejército., al C. O. P. T. I.
número 1.
Sargentos
D. Emilio Paniagua Peña, del Cua
dro Eventual del Ejército del Este.
al Cuadro Eventual del Ejército de
Maniobra.
D. José Fernández Alvarez, al Cua
dro Eventual del Ejército del Centro.
Barcelona, 14 de mayo de 1938.—
A. Cordón.
Núm. 8.302
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que, el personal facultativo provisio
nal del Cuerpo de Sanidad Militar
que figura en la siguiente relación.
pase a servir los destinos que en la
misma se indican, incorporándose
con toda urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 11 de mayo de 1938.
Señor...
P. D..
A. CORDÓN
REI,ACION QUE SE CITA
Capitán médico provisional
D. Luis Alabart Ferrer, del Hos
pital Militar base de Tarragona, a la
Clínica núm. 7, de la Agrupación
Quirúrgica de Barcelona.
Tenientes médicos provisionales
D. Francisco J. Roselló Duch, del
Hospital Militar base de Tarragona,
a ias órdenes del jefe del Ejército
del Ebro.
D. Bartolomé Lartigau Batlles,
ídem ídem.
D. Pablo Delclós Balvey, ídem íd.
D. Angel Basterra Sáenz de Ola
mendi, ídem. ídem.
Auxiliar facultativo segundo
D. Victoriano ¡Solans Pueyo, del
Hospital Militar base de, Tarragona,
a las órdenes del jefe del Ejército
del Ebro.
D. Luis Pérez Navarro, ídem ídem.
D. Juan Muro Calaf, ídem ídem.
D. Guillermo Lubba Katz-Marzick
ídem ídem.
D. Carlos García Ricote, del Par
que Central de Sanidad Militar, a
1,9-5: órdenes del jefe del Ejército del
Ebro.
Aspirante provisional de la Sección
Auxiliar Facultativa.
D. Eusebio Díaz Correa, de a las
órdenes del Inspector General de Sa
nidad, a las del jefe superior de la
Defensa Especial Contra Aeronaves.
Barcelona, 11 de mayo de 1938.
A. Cordón.
Núm. 8.303
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el personal de Sanidad Militar
que figura en la siguiente relación,
pase a ocupar los destinos que en la
misma se le asigna, incorporándose
con toda urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 11 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Sefinr
RELACIÓN QUE SE CITA
Capitanes de Sanidad Militar
D. Ramón Hércules Nogués, ascen
dido, cesa en su actual destino del
Ejército del Centro y pasa destinado
a las órdenes del jefe del Ejército
ce Levante
D. Manuel Franco Catalá, ascen
dido, del segundo Centro de Instruc
ci;:m. y Reserva de Sanidad
tt ia:; ea cienes del jefe del Sp•im•o
de Andaluda.
D. Juan Alonso Serrano, ascendido,
a las órdenes del jefe del Ejército
de Extremadura (confirmación).
D. Francisco Gespedosa Toro, as
cendido, del Hospital Militar base
die Alicante, al primer Centro He
Instrucción y Reserva de Sanidad Mi
litar.
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D. Hermenegildo Munuera Mero
flo, ascendido, al segundo Centro de
Instrucción y Reserva de Sanidad
Militar (confirmación).
- D. José María Fernández Pérez, as
cendido, a igual destino que el an
terior (confirmación).
D. Estanislao Hidalgo -Muelas, as
cendido, de a las órdenes del Coman
dante Militar de Figueras, al tercer
Centro de Instrucción y Reserva de
Sanidad Militar..
Tenientes de Sanidad Militar en
campaña
D. Luis de la Torre Quiñones, a las
órdenes del jefe del Ejército del Cen
tro.
D. Matías Lázaro Martín, ídem.
D. Ramón Ruitiña Izqui'erdo, ídem.
D. Floy Malagón Serrano, ídem.
D. Eugenio Yuste Sánchez, idem
D. Martín Adolfo Pérez García, id.
D. José Martínez Gutiérrez, ídem.
Sargentos de Sanidad Militar
D. Alberto Duart Tarragó, a las
órdenes del jefe del Ejército del Cen
tro.
D. Germán Vicente Rodríguez, íd.
Sargentos de Sanidad Militar en
campaña
D. Emilio- Jiménez González, a las
órdenes del jefe- del Ejército del Cen
tro.
D. Julio Armenteros Alvarez, ídem.
D. Vicente Burriel Latorre, ídem.
D. Manuel .Sanz Huerta, ídem.
D. Tomás Bravo Sánchez, ídem.
D. -Matías Matesanz Pérez, ídem.
D. Manuel Alvarez Villabol, ídem.
D. Fausto Pastor Candela, ídem.
D. Graciano Pardillo de la Torre,
ídem.
Barcelona, 11 de mayo de 1938.—
A. Corr_1¿.n.
Núm. 8.304
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el teniente de In
fantería profesional, del XX Cuerpo
de Ejército, D. Ricardo Sebastián Pi,
pase destinado al Cuadro Eventual
del Ejército del Este, incorporándose
con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 15 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 8.305
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer quia el teniente de In
fantería en campaña, - procedente de
Milicias, T. Galillo Isa Martínez,
del C. R. I. M. núm. 4, pase desti
nado al C. R. I. M. núm. 16, incbr
porándose con urgencia y surtiendo
efectos administrativos a partir die la
revista del mes actual.
,Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 14 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Sefior...
•
Núm. 8.306
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el teniente de Infantería en cam
paña del Cuadro Eventual del Ejér
cito de Levante D. José ,TamargoRodríguez, pase destinado al Cuadro
Eventual de la Agrupación Autóno
ma del Ebro, incorporándose con to
da urgencia y surtiendo efectos ad
ministrativos esta disposición a par
tir de primero del actual.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 15 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Sefint
Núm. 8.307
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que la circular nú
mero 7.731, de 5 del actual (D. O. nú
mero 110), se entienda rectificada par
lo que respecta al teniente de Infan
tería de Milicias D. Antonio Lizaso
Unanu:, en el sentida de que su des
tino es a la Agrupación Sur de De
fensa de Costas y no a las órdenes
del Inspector General de Infantería,
como en aquélla se hace constar.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo,
na, 14 de mayo de 1938.
P. D.,
A.
Sefinr..
Núm. 8.308
Circular. Excmo. Sr. : He tenido a
bien disponer que; la relación que si
gue a la orden circular núm. 7.737, de
6 del actual (D. O. núm. 110), se en•
tienda rectificada en el sentido de
que el teniente de Milicias, de Ca
ballería D. José Prieto de la Gala,
pertenece a la mencionada Escala y
no a la que en aquella disposición
se hacía constar.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 13 de mayo (12 1938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 8.309
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el teniente de Mi
licias, de Caballería, D. Martín Gam
boa García, de la disuelta Brigada
de Caballería núm. 4, pase destinado
al Cuadro Eventual del Ejército del
Este, incorporándose con urgencia, y
surtiendo efectos administrativos a
partir de la revista del mes actual.
iLo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 14 de mayo de 1938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 8.310
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer quede sin efecto la or
den circular núm. 4.157, de; 15 de mar
zo último (D. O. núm. 66), por la
que se destinaba al teniente de In
genieros en campaña, procedente de
Milicias, D. Manuel Ribas Vergara,
al Cuadro Eventual del Ejército der
Este, debiendo continuar prestando
sus servicios donde anteriormente ve,
nía desempeñándolos.
Lo comunico a V. E. para su co- •
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 14 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 8.311
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el teniente de In
genieros (Transmisiones), en cam
paña, procedente de Milicias, D. Jo
sé Antonio García Suárez, en expec
tación de destino, pase destinado al
Batallón de Transmisiones de la
Agrupación Autónoma del Ebro, in
corporándose con urgencia y sur
tiendo efectos administrativos a par
tir de la revista del mes actual.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 14 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 8.312
Circu1ar. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que •el teniente en cam
paña de Ingenieros y el sargento pro
fesional de la misma, D. Aurelio del
Pino Santamaría y D. Antonio Ber
mejo Balsera, de la 22 Brigada Mix
ta y de la 64 Brigada Mixta, respec
tivamente, pasen destinados al Cua
dro Eventual del Ejército del Centro,.
incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 15 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Sefior
Núm. 8.313
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el teniente de Mi
licias D. Elías Castañar Arce, de la
Compañía de Tren Automóvil de:1
X Cuerpo de Ejército, pase destinada
al tercer Batallón Especial de Trans
porte Automóvil (Defensa de Costas),
incorporándose con urgencia y sur
tiendo efectos administrativos a par
tir de la revista del mes actual.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 14 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
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Núm. 8.314
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el teniente vete
rinario provisional D. Joaquín Cole
ra Galve, del Ejército de Maniobra,
pase destinado al , Cuadro Eventual
del Ejército de Levante, efectuando
su incorporación con toda urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 14 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 8.315
Círcu!ar. Excmo. Sr.: He reisuelto
que el alférez de Complemento de
Infantería D. Domingo Coll Rovira,
pase destinado a la Clínica núm. 15,
de la Agrupación Médica de Barce
lona, para prestar sus servicios co
mo médico, sin causar baja en el
Arma de su procedencia e incorpo
rándose con toda urgencia. Surte
efectos administrativos esta disposi
ción a partir de la revista de Comi
sario del presente mes.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 11 de mayo de 1938.
Sefior...
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 8.316
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el practicante civil D Jeró
nimo Salmerón López, asimilado a
alférez practicante, exclusivamente
piara el percibo de haberes, de la
‘Olínifca. raían 3, de la Agrapacilón
0uirúrgica de Bistreelorna, pase des
tinado a ja Clínica ml-rn. 7, de la
misma Agrupación, efectuando su
incorporación con urgencia.
Lo comunico a• V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Baroe_
lona, lo de mayo de 1938.
Sefi
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 8.317,
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que los sargentos de Infantería que
se expresan en la siguiente relación,
que empieza con D. Pedro Morote
Rodríguez y termina con D. Juan
Martínez Martínez, procedentes de
las Unidades que también se citan,
pasen destinados al Batallón Disci
plinario de Combate del Ejército deAndalucía.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 15 de mayo de 1938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Pedro Morote Rodríguez, de la
89 Brigada Mixta.
D. José Casado Cabello, de la 148
Brigada Mixta.
D. Angel Jiménez Merino, ídem.
D. Antonio Acosta Noble, ídem.
D. Miguel Merlos Ruiz, de la 76
Brigada Mixta.
D. Juan Pérez Mercado, ídem.
D. Manuel Lozano Rojas, ídem.
D. Cipriano Latorre Benítez, ídem.
D. José Candela Asensio, ídem.
D. Juan Martínez Martínez, de «la
78. Brigada Mixta.
Barcelona, 15 de Mayo de 1938.—
A. Cordón.
Núm. 8.318 •••■
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el isairgen.to de
Artillería en campaña, procedente de
Milicias, D. Antonio Cobos Carrero.
del Cuadro Eventual del Ejército delCentro, pase destinado al C. O. P. A.,
incorporándose con urgencia y surtiendo efectos administrativos a par
tir de la revista del mes actual.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 14 de mayo de 1938.
S - or
P. D.,
A. CORDÓN
Niirn. 8.319
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que la orden circular
número 7.352, de 30 de abril 'Mime
(D. 0. núm. 105), por la que se confirma el destino en el Batallón. de
Zapadores del XIX Cuerpo de Ejército a los seis sargentos de Ingenie
ros que figuran en la siguiente relación, que comienza con D. Ricardo
Calatayud Calatayud y termina con
D. Luis Pefiataro Sanchís, se entienda rectificada en el sentido de que suconfirmación es en el Batallón de
Zapadores del IX Cuerpo de Ejército,quedando ,subsistentes todos los demás extremos de la referida orden.Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 15 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Ricardo Calatayud Calatayud.D. Emilio de Aragón Benito.
D. Florencio Martínez Jiménez.D. Emilio Alabau García. •
D. Vicente Jimeno López.D. Luis Peñataro Sanchís.
Barcelona, 15 de mayo de 1938.—A. Cordón.
DISPONIBLES
rn
Circular. Excmo. Sr.: He tenido abien disponer que el capitán de Milicias D. Mario Puecker Petri, pase
a la situación de disponible guber
nativo, con residencia en esta plaza,
surtiendo tefectios administrativos a
partir de la revista del mes actual.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 14 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 8.321
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que la orden circular núm. 7.819, de
8 del actual (D. O. núm. 111), por la
que se dispone el pase a situación
de disponible gubernativo del capi
tán de Intendencia D. Carlos Aguado
Cabeza, quede ampliada en el senti
do de que dicha disposición lo es
con efectos administrativos a partir
de la revista de Comisario del pasa
do mes de abril.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 15 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 8.322
Circular. Excmo. Sr.: Con arreglo
a los preceptos de la orden circular
núm. 6.853, de 22- del mes próximo
pasado (D. O. núm. 98), he resuelto
que el teniente de Infantería profe
sional D. Antonio Oliveros Morera
y el de igual empleo y Arma en cam
paña D. José Peris Sánchez, pasen
a la situación de disponible guber
nativo, con residencia en Madrid yValencia, respectivamente.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 15 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORbÓN
Núm. 8.323
Circular. Excmo. Sr.: Con arreglo
a los preceptos de la orden circular
núm. 6.P53, de 22 del mes próximo
pasado (D. O. núm. 98), he resuelto
que el teniente de Infantería en cam
paña D. José Barrera Navarro. des
tinado en el Ejército de Maniobra,
pase a la situación de disponible gu
bernativo, con residencia en Valen
cia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 15 de mayo de 1938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
EMPLEOS EN CAMPAÑA
Núm. 8.324
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que la relación que sigue a la. orderr
circular de 8 de enero último (D. O.
núm. 13, página 140, columna ter
9era), en la que figura el mayor de
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Ingenieros D. Emilio Bárcena Gon
zález, se entienda rectificada en el
sentido de que pertenece al Arma
de Infantería.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y. cumplimiento. Barce
lona, 10 de mayo de 1938.
/°- D.,
A. CORDÓN
Se;ior...
Núm. 8.325
Circular. Excmo. Sr.: Con arregle
a lo preceptuado en la orden cir
cufiar 'de .22 .de septiembre último
(D. O. núm. 229), he resuelto confir
mar a los once comprendidos en la
siguiente relación, que 'empieza con
el mayor de Ingenieros D. Ismael
Vera Sales y termina con el teniente
del Cuerpo de Tren D. Manuel Sa
las García, procedentes de Milicas,
en los empleos en campaña del iXrma
y Cuerpos que se mencionan 7 cr.,r1
ia antigüedad que indica, po-,-
-tiempc de duración de la misma.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 10 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Seflor..•
RELACIÓN QUE SE CITA
INGENIEROS
M ayoi
D. Ismael Vera Sales, con la an
tigüedad de 1 febrero 1937.
Tenientes
D. Francisco Díaz Guerra, con la
antigüedad de 1 febrero 1937.
D. Santiago Antonio Funes, con la
de 5 febrero 1937.
INTENDENCIA
Tenientes
D. Antonio .Abellán Campoy, con
la antigüedad de 1 febrero 1937.
D. Emiliano Hernández Pérez, con
la misma.
D. Fulgencio Maciá Serna, con la
misma.
D. Luis Olivé Planella, con la
12 julio 1937.
de
Sargentos
D. Manuel Rufín Sánchez, con la
-antigüedad de 31 diciembre 1936.
D. Jorge Pueyo Gabriel, con la de
18 enero 1937.
CUERPO TREN
Tenientes
D. José Yllán Arquero, con la an
tigüedad de 7 febrero 1937.
D. Manuel Salas García, con 1-
misma.
Barcelona, 10 de mayo de 1938.—
A. Cordón.
Núm. 8.326
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
anular la orden circular núm. '4.233,
de 6 de marzo último (D. O. nú
mero 67), en lo que se refiere a la
confirmación hecha a favor de don
José Duque García, como teniente
de Infanterla, procedente de Mili
cias, y con la antigüedad de 31 de di
ciembre de 1936, ya que el mismo
fué confirmado -anteriormente en di
cho empleo y antigüedad, según or
den circular de 15 de enero próximo
pasado (D. O. núm. 21, página 238,
columna primera;), aa 'cual queda
subsistente.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 7 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Seflor...
Núm. 8.327
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que la relación que sigue a la.
orden circular de 21 de diciembre
últ'ino (D. O. II(1131• 312, pág. 639,
columna tercera.), en la- que figura
el teniente de Infantería D. Jbsél
Lafuente Muñiz, quede anulada por
lo que al mismo se refiere y subsis
tente la orden circular de 5 de di_
ciembre último (D. O. núm. 297, pá
gna 46, columna primera), por la
eme se le confirma en el mismo em
pleo y Arma.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce_
lcria, 9 de mayo ele 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 8.328.
CirculaT. Excmo. Sr. : He resuel
to que la relación que sigue a la
nrden crcular de 24 de 'diciembre
de 1937 (D. O. núm. 312, Página
642, columna. segunda), en la que
figura el teniente de Intendencia
D. Froilán Francisco Rincón Casa
do, sea rectificada en el sentido de
aue el mismo pertenece al Arma de
Infa.n:tería, Dor haber estimado así
dicha rectificación el presidente de
la Omisión Revisora.
Lo comunico a V. E. para
nce.miento y cumplimiento.
lona, 9 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor._
co
Barce
1\r1V11. 8.329
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to promover al empleo de sargento,
en campaña, del Arma de Infante
ría, al cabo de Milicias de la 17 Bri_
gada Mixta. D. Prudencio Sala Ba
1-16n, que dejó de incluirse en la re
lacón inserta a continuación de la
orden circular núm. 2 690, de 16 de
febrercy último (D. O. núm. 44), con
la antigüedad y demás circunstan
cias que en aquella disposición se
indican.
Lo comunico a V. E. para su co
nacimiento y cumplimiento Barce
lona, 12 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Num. 8.330
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
anular la orden circular núm. 5.483,
de 30 de marzo último (D .0. nú
mero 81), por la cual se dejaba sin
efecto la núm. 3.246, de 18 de fe
brero próximo pasado (D. O. nú
mero 51), en la que había sido con
firmado como sargento de Ingenie
ros y oon antigüedad de primero de
enero de 1937 D. Francisco López
Ruiz, cuya confirmación queda por
tanto subsistente en todos sus ex
tremos.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimieinto y cumplimiento. Barce
lona, 7 de mayó de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Sefior...
:N úm. 8.331
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que la relación que sigue a la
orden circular de 30 de noviembre
de 1937 (D. O. núm. 292, pág. 447,
columna segunda), en la que figura
el 'sargento de Infantería D. José
Rcdríguez García, sea rectificada en
el sentido de que el mismo pertene_
ce al Cuerpo de Tren, por haber es
timado así dicha rectificación el pre
sidente de la Comisión Revisora.
Lo comunico a V. E. para su co_
nocimiento y cumplimie-nto. Baree_
lona, 9 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
SPfirr,
Mm. 8..332
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que la. relación que sigue a la or
den circular de 30 de noviembre de
1937 (D. O. núm. 292, pág. 447, co
lumna segunda), en la que figura el
sargento de Infantería' D. Antonio
Gómez Pérez, sea rectificada en el
sentido de que el mismo pertenece
al Cuerpo de Tren, por haber esti_
mado así dicha rectificación el pre
sidente de la Comisión Revisora.
Lo comunico a V. E. para su co
noc-miento y cumplimiento. Barce
lona', 9 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Sefiorr...
ora. 8.333
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que la relación que sigue a la or
den circular de 30 de novierrubre de
1937 (D. O. núm. 292, pág. 447, co
lumna segunda), en la que figura el
sargento de Infantería D. Julián Pé
rez Capilla, sea rectificada en el sen
tido cle que el mismo pertenece al
D. O. NUM. 117
Cuerpo de Tren, por haber estimado
así dicha rectificación el presicknte
de la Comisión Revisora.
Lo comunico a V. E. para su co_
nacimiento y 'cumplimiento. Balee_
lona, 9 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 8.334
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que la relación que sigue a la or
den circular de 3 de noviembre de
1937 (D. O. núm. 276, pág. 276, co
luanna primera), en la que figura el
sargento de Infantería D. Vicente
Bravo Mira, sea rectificadia. en el
sentido de que el mismo pertenece
al Cuerpo de Intendencia, por ha_
ber estimado así dicha rectificación
el presidente de la Comisión Revi_
sora.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y ,cumplimiento. Barce
lona, 9 de mayo de 193S.
P. D.,
91._. CORDÓN
Señor...
Núm. 8.335
Circular. Excmo. Sr.: He resuel_
to que la relación que sigue a la or_
den circular de 31 de enero último
(D. O. núm. 32, pág. 371, columna
segunda), en la que figura el sarp.-,en
to de Infantería D Valeriana Sam
pabilo Navas, sea rectificada en el
sentido de que el mismo pertenece
al Cuerpo de Intendencia, por ha_
ber est'inado así dicha reetificqción
el presidente de la. Comisión. Revi_
-sora.
LD comunico a V. E. para su co
nocimiento y .cumplimiento. Barce
lona, 9 de mayo de 1938
P. D.,
A. CoRDóm
Señor...
Núm. 8.336
Circular. Excmo. Sr.: He resuel_
•o que la rela.ción que sigue a la.orden circular de 18 de enero último
(D. O. núm. 24, pág. 274, columna
segunda), en la que figura el sargen_
to de Infantería. D Enrique Vives
Lérida, sea rectificada en ei sentido
de que el mismo pertenece al Cuer_
po de Sanidad, por haber estimado
sí dicha rectificación el presidente
de la Comisión Revisora.
.Lo .comunico a V. E. para su co
nocimiento v cumplimiento. Barce
lona, 9 de niavo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
EMPLEOS PROVISIONALES
Núm. 8.387
Circular. Excmo. Sr.: En cum
plimiento a jo dispuesto en lq ordencircular de 28 de mayo de 1937
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(D. O. núm. 139, página. 593., colum
na tercera), he resuelto promover al
empleo de capitán médico provisio
nal, del' -Cuerpo de Sanidad Militar,
por el tiempo de duración de la cam
paña, a los médicas. que figuran .en
la siguiente relación, por hallarse
comprendidos en los artículos, octau.
yo y décimo de la citada disposi_
ción y en los preceptuado en la orden
circular de 16 de agosto siguiente
(D. O. núm. 206, pág. 477, columna
pr:mera.), pasando a ocupar lag des
tinos que se indican., incorporándose
con toda urgencia. Surte efectos ad_
ministrativos esta disposición a par
tir de la revista de Comisrario del
presente mies.
Lo comunico a V. E. para su co_
noc imiento y cumplimiento. Barce..
lona, 5 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
SH-5
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Antonio Hernández Martín,' a
1-4s órdenes del jefe del Ejército del
Centro (confirmación).
D. Miguel López Mora, ídem (con_
firmación).
D. Luis González Cogolluclo, al
batallen de Obras y Fortificaciones
núm. 3 (confirmación).
D. Jesús Fuertes Pol,o, a l'ias órde
nes del Inspector General de Sani_
'dad del Ejército, en expectación de
destino.
Barcelona, 5 de mayo de 1938.—
A. Cordón.
Núm. 8.338
Circulair. Excmo. Sr. : En cum.-
Piiidiento a. lo dispuesto en la or_
den circular de 28 de mayo de 1937
(D. O. núm. 139, página 593, co
lumna tercera), he resuelto promo_
ver a ernoleo de capitán métliiico
prov'sional, per • él tiempo die du
ración de la campaña, a ley tenien
tes ou• figuran en la siguiente re_
laci:ón, por hallarse comprendidos
en el artículo octavo de dicha dis
posiición y en lo preceptuado en la
de 16 de agosto siguiente (D. O. nú
mero 206, página 477, columna pri_a
mera), quedando confirmados en los
destinos que actuarnente tiene asip-,-
na.do cada tino. Surte efectos admi
nistrativos esta. disposición a partir
de la revi'sta, de Comisario deq pre_
sente mes.
Lnr comunico a V. E. para su Co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 7 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Luis Pérez Vicente, de a las
órdenes del Jefe del Ejército del
Este.
D. Jcsé María Za.vala Hernández,
de a las órdenes del Inspector Gene...
ral de Artillería.
D. Reinaddo Briones Ordóñez, de
a las órdenes del Jefe de Sanidad de
Los Campos de Instruccié)n de la
C-`,niandancia Militar de Cataluña.
Barcelona, 7 de mayo de 1938.
A. Cordón.
Núm. 8.339
Circular. Excmo. Sr. : Accedien_
do a lo solicitado por el médico ci
vil D. José María García Valdecasas
Santamaría, con residencia en Bar
celona, calle de Sor Eulailia Encizo
(Villa María), he tenido a bien nom_
brarle teniente médico provisional,
por tiempo de duración de la catm.
paila, con arreglo a lo preeeptuado
en la orden circular de 31 de julio
de 1936 (D. O. núm. izo), amplia
da en la orden circular de 28 de ma_
yo de 1937 (D. O. núm. 139), que
dando al servicio de otros Ministe
rios, para prestarlos en la' Presiden
cia del Consejo de Ministros, y sur_
tiendo efectos administrativos esta
disposición a partir de la revistas del
mes en curso.
Lo C91111111?C0 n V. E. para su co_
n.ocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 6 de mayo de 1938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 8.340
Circulair. Excmo. 'Sr. : Vistas las
Instancias promovidas por los mé
dicos civiles que figuran en la si_
guiente relsación, he tenido a bien
concederles la categoría de tenientes
méd'cos provisionales, por el tiern_
p.o de duración de la campaña, con
arreglo /a. io preceptuado en. la orden
circular de 31 de julio de 1936
(D. O. núm. 170, págr. 212, columna
tercera), pmi) ada en la orden circu
lar de 28 de mayo de 1937 (D. O. nú
mero 139, Pág. 593, columna teme_
ra), pasando a servir los destinos
,que en la misma se indican, a .los
que se incorporarán con, toda urgen_
da. Surte efectos administrativos.
esta disposición a partir de la revisL.
ta de Comisario del próximo mes de
Lo comunico a V. E. para s.0 ca
nocimiento y cumplimiento. Barce
lenn, 7 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Sefi
RELACIÓN QUE- SE CITA
D. *Alberto Folch Pi, a las órde
nes del jefe de los Servicios Quirúr
gicas del Ejército.
D. Manuel Galiana Uriarte, a las
órdenes del jefe de la seg-undh Demarcación Sanitaria. (Valencia).
Barcelona, 7 de mayo de 1938.—
A. Cordón.
INUTILES
Núm. 8.345
Circular. Excmo. Sr. : Visto el
certificado de reconocimiento facul.
tativo practicado por el Tribunal
Médico Militar de esta plaza al sub.
oficial de Complemento de Artille
ría D. José jlordi Vinalonga, del
C. O. P. A. núm. 1, por el que se
comprueba que se encuentra inútil
total para el servicio, por padecer
enfermedad incluida en el núm. 33,
letra C, del Grupo primera del vi
£,e nte Cu■adro de Inutilidades, he
iesuelto que el interesado cause baja
en el Arma a que pertenece por fin
del presente mes.
Lo comunico a V. E. para lu co.
nacimiento y cumplimieuto. Balee.
8 de mayo de' 19.3.
P.
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 8.34'6
Circular. Excmo. .Sr. : Visto el
escrito del COmandar,te Militar de
Castellón, al que acoruparia certifi
ca•( facultativo expedido por el Tri
bunal Médico Militar de dicha pla.
za, pot el que se comprueba que el
sarrento de Artillería p. José Ma.
téu Pérez se en( ite-dra inútil total
para e: servicio, coni‘) comprendido
en el núm. 67, letra F, del Grupo
primero del vigente Cuadro de In
utilidades, he tenido a bien dlispo,
ner que el interesado cause baja poi
fin del presente mes en. el _Arma -e
que pertenece, debiendo presentar er
la Subpagaduría correspondiente de:
Ejército de Tierra la documentación
para que pueda justificar su. derecho
a percibir la pensión provisional, pre.
via tramitación del oportuno expe.
diente, quedando pendiente del des
tino que se 'le adjudique con arreglo
a sus aptitudes, según previene la
orden circular de 29 de diciembr€
de 1937 (D. O. riú111. I de 1938).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce.
lona., 9 de mayo de 1938.
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Núm. 8.341
Circular. Excmo. Sr. : Accedien_
do a lo solicitado por los médicos
civiles que figuran en la siguiente
relación, he tenido a bien conceder_
les la categoría de tenientes médi
cos provisionales, por el tiempo de
duración de la campaña., con arre
glo a lo preceptuado en la orden cir_
cular de 31.de julio de 1936 (DIARIO
OFICIAL núm. 170, pág. 212, colum_
na tercera), ampliada en la orden cir
cular de 28 de mayo de 1937 (DIARIO
OFICIAL 111.1111: 139, pág. 593, colum
na tercera), quedando a las órdenes
del Inspector General de Ssinidad del
Ejército, para ser empleados donde
las necesidades del servicio lo exi_
jan. Surte efectos administrativos
esta dispoSición- a partir de la revis
ta de Comisario del presente mes.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplilrniento. Barce
lona, 8 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Sefior..
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Francisco Puig Riera, con re_
sklencia en Barcelona, calle de En_
rique Granados, núm. 48.
D. Jorge Galí Mons3.1vatje, con re
sidencia. en Barcelona, Rcsellón, nú
mero 255. primero, primera.
D. Emilio Balanzó Cabot, con re_
sidencia en Barcelona, calle de Al_
béniz, núm. 14 (Sarriá).
Barcelona., 8' de mayo de 1938.—
A. Cordón.
Núm. 8.342
Circular. Excmo. Sr. : Vistas .las
instancias promovidas por los mé
dicos civiles que figuran en la si
guiente relación, he tenido a bien
.concederles la categoría de tenientes
médicos provisionales, por el tiem
po de duración de la campaña, con
arreglo a lo preceptuado en la orden
circular de 31 de julio *de 1936
(D. O. núm. 170, pág. 212, columna
tercera), ampliada en. la orden cir
cular de 28 de mayo de 1937 (D'Amo
OFICIAL 11úT11. 139, pág. 593, colum
na tercera.), pasando a servir los des
tinos que en la misma se indican, a
los que se incorporarán con toda
urgencia, surtiendo efectos adminis
trativos esta. disposición a partir de
la revista de Comisario del presen
te mes.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 8 de mayo de 1938.
P. D.,
'
A. CORDÓN
Sefior...
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Angel Rierola Isern, a las ór_
denes del jefe del Ejército del Este
(confirmación).
D. José Montada Brunet, ídem
(confirmIlción).
D. Pedro García García, con resi
dencia en. Requena (Valencia.), ca
lle .A.I,mázar, núm. 4, a las órdenes
del jefe de la segunda demarcación
Sunitaria (Valencia).
Barcelona, 8 de mayo de 1938.—
A. Cordón.
Núm. 8.343
Circular. Excmo. Sr. : Vistas las.
instancias promovidas por los far
mrcéuticcs civiles que figuran en la
siguiente relación, he tenido a bien.
concederles la categoría de tenien
tes fiarmacéuticos provisionales, por
el tiempo de duración de la cGmpa
ña, con arreglo a lo preceptuado en
la orden circular de 23` de octubre
de 1936 (D. O. núm. 221, pá.ginía 206,
columna . tercera), am.pliada en la
orden circular de 21 de junio de 1937
(D. O. núm. 152, pág. 725, columna
tercera), pasando a ocupar los des-.
tinos que en la misma se les asig
na, a los que se incorporarán, con
urgencia. Surte efectos administra
tivos esta disposición a partir .de la
revista de Oomisario 'del presente
mes.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 7 de mayo ide 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Simón Moyano Torralbo, a las
órdenes del jefe del Ejército del Cen
tro.
D. Lu's Morato PM, al Parque de
Farmacia Militar de Barcelona.
Barcelona, 7 de mayo de 1938.—
A. Cordón.
Núm. 8.344
Circular. Excmo. Sr. : Habiendo
cesado en el .servicio de la Subse_
cretaría de Sanidad el farmecéutico
civil D. Francisco Selma Almenar,
he resuelto revalidar el nornbrarniem_
tx, de teniente farmacéutico provi
•sional que se le confirió Dor orden
circular de 4 de enero último (DIA
RIO OFICIAL núm. 7, página 74, co
lumna segunda), así corno el desti
no a. la Farmacia Militar de Valen
cia, que se le adjudicó por la misma
disposición, quedando sin efecto la
orden circular núm. 3.612, de 3 de
marzo pasado (D. O. núm. 57), por
la que se aniulaban el citado nom
bramiento y destino. Esta disposi_
ción surte efectos, administrativos a
partir de la revista de Comisario del
presente mes.
Lo comunico a V. E. para su ca
nocimlento y cumplimiento. Barce
lona, 9 de mayo de 1938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
OBREROS EMPLEADOS EN
ESTABLECIMIENTOS DE
SANIDAD MILITAR
Núm. 8.347
Circula«. Excmo. Sr : Comproba
do que el personal que figura en la
siguiente relación, que empieza con
D. Rufino Izquierdo Sánchez y ter
mina con D. Eloy Sánchez Ibáñez,
que presta servicio en el Hospital
Militar núm. 5 de Madrid, no re
une las condiciones que determina
el artículo primero de la orden cir
cular de 20 de agosto de 1937 (DIA:
RIO OFICIAL núm 205), por no ha..
ber prestado servicios en bospita
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les militaI-es con anterioridad al 18
de julio de 1936, he resuelto quede
sin efecto su nombramiento y ha_
ber anual que se le asigna en la or
den circular de 31 de diciembre úl
timo (D. O, núm. 9, del corriente
afio), quedando en la misma situa_
ción que anteriormente tenía.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 5 de mayo de 1938
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Rufino Izquierdo Sánchez.
D. Bernardo Izquierdo Sánchez.
D. Dionisio Rollán Rodríguez.
D. Martín Castro Hernández
D. Exuperancio Palomar Montejo.
D. Eloy Sánchez Ibáñez.
Barcelona, 5 de mayo de 1938.—
A. Cordón
PRACTICANTES PROVISIO
NALES
Núm. 8.348
Circular. Excmo. Sr. : Accedien
do a lo solicitado por los, prá:ctican_
tes, 'civiles' que figuran en la siguien_
te relación, he tenido a bien conce
derles la categoría de aspirantes pro
vilsionales de la Sección Auxiliar
Facultativa de:11 Cuerpo de Sanidad
por el tiempo de duración de la cam_
palia, con arreglo .a lo preceptuado
en la orden circular de 23 de octubre
de 1936 (D. O. 1111111. 221, pág. 2oI5,
columna tercera), ampliada en 'la or
den circular de 19 de junio último
(D. O. núm. 139, pág. 159i, colum
na segund1), pasando a servir los.
destinos que en la misina se les asig
na,•a los que Se incorporarán con la
máxima urgencia. Surte efectos. ad_
rninistrativois esta disposición a par_
lir de la revista de Comisario del
presente mes.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
Lona, 5 de mayo de 1938.
P. D.,
A. ConDóN
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Enrique Mira: Reig-, a las órde_
les del jefe del' Ejército del Centro
:confirmación).
D. Tomás Ros Fernández, a les
írdenes del jefe de la Agrupación
kutónoma del Ebro (confirmación).D. Jos.é Luis Beltrán Gras), a lasirdenes del Inspector General de
ing-enieros.
D. Miguel Borratxero R.ovira, íd.
D. Angel Ballabriga Aguado, íd.D. Esteban Cortadella Sa:ns, ídem.
D. Agapito Bl.a.sco Soldevila, a lasrclenes del Jefe Superior de la
). E. C. A.
D. Gerardo Romero García, al baallón de Obras y Fortificación: nú
uero 3 (confirmación).
D. Luis HugUet Rigau, a la Clíni_
ea núm. 7 (Monserrat), dependiente
del Hospital Militar base de la. Ag-ra
pachón Quirúrgica de Barcelona
(confirmación).
D Alejandro Ornat Dalmat,
Hospital Militar de la Sabinosa.
Barcelona, 5 de mayo de 1938.—
A Cordón.
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
Núm. 8.349
Circular. Excmo. Sr. : En cum_
plirniiento a lo dispuesto en la orden
circular de 3 de junio de 1937
(D. O. núm. 137), he resuelto con
ceder el premio de efectividad de
,500 pesetas, por un quinquenio, al
subdirector de Música del batallón
de Retaguardia núm. 4 D. Pedro
Sánchez Sánchez, con la antigüedad
de 24 de abril último y efectos ad
min'strativos de primero del corrien_
te mes.
Lo comunico a V. E. para
no-cimiento 37 cumplimiento.
lona., 8 de mayo de 1938.
Señor...
su co
Barce
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 8.350
Circular. Excmo. Sr. : En cum_
plimilento a lo dispuesto en la orden
circular de 3 de junio de 1937
(D. O. núm. 137), he resuelto con
ceder el premio de efectividad de
500 pesetas, por un quinquenio, al'subdirector de Música del batallón
de Retaguardia núm. 17 D. Miguel
Escrig.; Pablo, con la antigüedad de
24 de abril pasado, a percibir desde
primero del corriente mes.
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barce_
lona, 9 de mayo de 1938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 8.351
Circular. Excmo. Sr. : En cum_
plimiento a lo dispuesto en la orden
circular de 3 de junio de 1937(D. O. núm. 137), he resuelto con
0-2der el premio de efectividad de
500 pesetas, -por .un quinquenio, alsubdirector de Música, dei XIXCuerpo de Ejército D. Francisco
•lop Gil, con la antigüedad de 25de abril pasado, a percibir desdeprimero, del corriente.
Lo comunico a V. E. para su co_nocirniento y cumplimiento. Barcelona, 9 de mayo de 1938.
Scfinr,..
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 8.352
Circular. Excmo. Sr. : En cum_plimiento a •lo dispuesto en la ordencircular de 3 de junio de 1937
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(D. O. núm. 137), he resuelto con
ceder el premio de efectividad de
I.coo pesetas, por dos quinquenios,
a! músico de primera D. Julián Mo
reno Sánchez, procedente del Ejér_
cito del Centro, con la antigüedad
de primero de diciembre dz 1937, a
percibir desde la misma fecha.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumpla-niento. Barce
lona, 9 de mayo de 1938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
REEMPI:!AZO
Núm. 8.353
Circu:ar. Excmo. Sr. : Visto oel.
escrito del Comandante Militar de
-
Cataluña, fecha 7 del mes actual,
dando cuenta. de haber declarado en
situación de reemplazo por enfermo,
cgn carácter provisional, a partir del
clia primero del corriente mes; y con
residencia en esta plaza, al mayor
veterinario del Cuerpo de Veterina
ria Militar D. Juan Centrich Nua_
lart, con destino en: el Ejército de
Maniobra., he resuelto aigrobar dicha
determinación, con arreglo a lo (lis_
puesto en la regla sexta. de la orden
circular de 14 de febrero de 1937
(D. O. núm. 14, pág.. 499, columna
primera.), quedando sometido a la
norma segunda de la de 28 de abril
del. mismo año (D. O. núm. III, pá
gina 283, columna tercera).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento Barce_
lona, II de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señ
Núm. 8.354
Circular. Excmo. Sr.: Visto el es
crito de la Comandancia Militar de
Valencia, ,,de 4 )del actual, dando
cuenta die haber declarado, con ca
rácter provisional, en situación de
reemplazo por herido, a partir del
día primero de marzo último y con
residencia en Onteniente (Valencia).
al capitán de Infantería D. Tomás
Astor Claramunt, del Cuadro Even
tual del Ejército de Extremadura,
he resuelto aprobar dicha determina
ción por hallarse comprendido en el
articulo 48 de las Instrucciones apro
badas por orden circular de 5 de ju
nio de 1905 (C. L. núm. 101).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 10 de mayo de 1938.
Señor...
P. T)
A. CORDÓ\T
Núm. 8.355
Circular. Excmo. Sr.: De confor
midad con lo propuesto por el Co
mandante Militar de Alicante, he resuelto que el teniente de Infantería
en campana D. Enrique Molina Mo
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rata, ael Cuadro Eventual del Ejér
cito de Levante, pase a la situación
de reemplazo por- herido, a partir del
día primero de marzo último y con
residencia en Valencia, por hallarse.
comprendido en el artículo 48 de las
Instrucciones aprobadas por crden
circular de cinco de junio de 1905
(C. L. núm. 101).
L0 connunic.-› a V. E. para su co
nocimwrit:, v cumplimienrci. 13--ireel(--
na. 11 d- m.mvo de 193Q '
Sefic,r
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 8.356
Circular. Excmo. Sr.: Visto el es
crito del Comandante Militar de es
ta plaza, de primero del corriente,
dando cuenta de haber declarado. con
carácter provisional, en situación de
reemplazo por herido, a partir del
día 27 de noviembre último y con
residencia en la citada plaza, al sar
gento de Infantería D. Jaime Virgili
Garriga, de la 145 Brigada Mixta, he
resuelto aprobar dicha determinación
por hallarse comprendido en el ar
tículo 48 de las Instrucciones apro
badas por orden de 5 de junio de
1905 (C. L. núm..101).
Lo comunico a V. E. para su co'-
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 10 de mayo de 1938.
Sefior...
P. D.,
A. CoRDÓN
Núm. 8.357
Circular. Excmo. aSr.: Visto el es
crito del Comandanfe Militar de Va
lencia, por el que se declara en si
tuación de reemplazo por herido, al
sargento de Artillería D. Francisco
Codina Jiménez, a partir de 11 de
genero último y con residencia en
Lietor (Albacete), he resuelto apro
barlo de conformidad con lo que pre
ceptúa la regla sexta de la circular
de 14 de febrero de 1937 (D. O. nú
mero 41), quedando sometido a la
norma segunda de la de 28 de abril
del mismo ario (D. O. núm. 111).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 10 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
REINGRESOS EN EL EJERCITO
Núm. 8.358
Circular Excmo. Sr. : En aten_
ción a lo solicitado por el capitán
de Infantería, retirado, D. José Fer
nández Martín, con destino en el
batallón de Etapas núm. 5, y por
reunir las condiciones prevenidas en
el decreto número .33, de 25 de fe
brero última ,(D. O. núm. 50), he
tenido a bien concederle el re:ngre_
so en el Ejército con el empleo de
capitán y antigüedad de 4 de abril
de 1929.
Lo comunico a V E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 5 de mayo de 1938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
RETIRADOS
Núm. 8.359
Circular. Excmo. Sr.: En cuni
plimiento a. lo que determina la nor
ma primera de la circular de 28 de
abril de 1937 (D. O. núm. In), he
resuelto dejar 'sin efecto, por lo que
se refiere al teniente coronel de In
fantería D. Manuel Fermín Abey
tua, las órdenes circulares de 13 y
20 de enero de dicho año (D O. nú
meros 14 y 20), concediéndole el in
greso en el Ejército v el ascenso a
su actual empleo, respectivamente,
-volviendo a la situación de mayor
retirado, en que se encontraba an_
leriormente .
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento, Barce- -
lona, lo de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
SUELDOS, HABERES Y GRA
TIFICACIONES
Núm. 8.360
Circular. Excmo. Sr.: En cum
plimiento de lo dispuesto en el ar
tículo lo del decreto de 13 de agos
to de 1932 (D. O. núm. 192), he re
suelto, de acuerdo con lo informado
por la Intervención Civil Central de
Guerra, clasificar en la asimilación
de subayudante al músico de prime
ra, D. Juan Núñez Piris, del regi
miento de Infantería núm. 37, con la
antigüedad de 2 de noviembre últi_
MO.
Lo comunico a V. E. para su co_
nocírniento y cumplimiento. Barce
lona, 9 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 8.361
Circutar. Excmo. Sr. : En cum
plimiento de •lo disipuesto en la orden
circular de 3 de junio de 1937
(D. O. núm. 137), he resuelto, de
acuerdo con lo informado por la In_
tervención Civil Central de Guerra,
clasificar en el sueldo de 4.250 pese
tas, a percibir desde primero de ene
ro de 1937, al músico de segunda don
Mauricio Pérez Lafuente, proceden
te dei Ejérdito del Centro.
Lo comunico a. V. E. para su co_
nocimiento y cumplimento.. Barce_
lona, 8 de mayo de 1938.
Stñor...
Núm. 8.362
P. D.,
CORDÓN
Circular. Excmo. Sr. : En cum
plimiento de lo dispuesto en la orden
circular de 3 de junio de 1937
(D. O. TIl'_1111. 137) , -he resuelto, de
acuerdo con lo informado por la In
tervención Civil Central de Guerra,
elasificar en el sueldo de 4.250 pese_
tas al músico de segunda, proceden
te del, Ejército del Centro, D. Ju
lián Sanvicente Ruiz; a percibir des
de primero de enero de 1937.
Lo comunico a V. E. para. su co_
nacimiento y cumplimiento. Barce
lona, 9 de mayo de 1938.
Señor...
Circular.
Lo modificar la asianliación asignad i
por orden circular de II de agosto
del pasado año (D. O. núm. 194,
página 355, columna tercera), al mé_
dico c,ivil D. José Peralta Lorente,
concediéndole la de capitán médi
co, exclusivamente para el percibo
de haberes y ',amante el tiempo que
prestde sus servicios' continuando en
su destino de la Clínica, núm. 5,
dependiente del Hospital Militar
bse de Castellón. Surte efectos ad
ministrativos esta disposición a par_
tir de primero del actual.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 4 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
P. D..
A. CORDÓN
Núm. 8.363
Excmo Sr. : He resuel
Señor...
Núm. 8.364
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to cese en su cometido, causando
baja por fin del pasado mes de abril,
en la Clínica núm. 6, dependiente
del Hospital Militar base de Cas
tellón, el médico civil D. Juan José
Tomás Arnau, asimilado a la cate
goría de teniente médico, exclusi
vamente para el percibo de haberes
por orden circular de 20 de septiem
bre de 1937 (D. O /1155M. 227, pá
gina 727, columna tercera)..
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento, Barce
lona, 7 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
MARINA
SUBSECRETARIA
Núm. 8.365
Para ciar cumplimiento a lo pre_ceptuado en, el decreto número 76 de
22 de abril ívitlanD (D. O. núm. 98),
este Ministerio ha dispuesto que la
concentración de les inscriptas. de
Marinería correspondientes al re
empl'azo de 1940, 'tenga lugar los
días comprendidos entre el 20 y el
25 del corriente mes, y la de los
pertenecientes al reemplazo de 1926,
tendrá efecto los días comprendidos
entre el primero y el 5 de junio pró
ximo.
Barcelona, 16 de mayo de 1938.
_. D.,
ALFONSO JÁTIVA
Señores._
1===.1
SECCION DE PERSONAL
ARTILLERIA
Núm. 8.366
Excmo. Sr. : Este Ministerio, de
conformidad con lo informado por
la Sección de Personal, ha tenido a
bien ascender a auxiliar alumno, de
Artillería, al cabo de dicha especia
lildad Fernando Menéndez García,
con antigüedad de 23 de septiembre
de 1937, por !corresponderle lo dis
puesto en. la orden ministerial de 23
del referido mes de septiembre
(.D. O. núm. 230).
Barcelona, 14 de mavo de 1938.
P. D . ,
ALFONSO jÁTIVA
Señores...
CUERPO DE AUXILIAIZES DE
TORPEDOS Y ELECTRICIDAD
Núm. 8.367
Excmo. Sr. : Este Ministerio, en
analogía con lo dispuesto en orden
ministerial de 8 de octubre de 1936
(D. O núm. 208)., ha resuelto pro_
mover al empleo de cabo torpedis
ta, al especialista torpedista Francisco Martínez Alamo, con antigüe_dad de primero de junio de 1936, ya
que de una manera precisa,. se de
termina que efectuó con resultado
satisfactorio, el, examen de fin de
curso de un año de *duración queseñalaba el artículo 85 del vigenteReglamento de Reclutamiento y Régimen de las Escuelas de Marine_
ría, examen que se llevó a efecto
en los últimos días del mes de
mayo.
Barcelona, 13 de mayo de 1938.
P D.
ALFONSO jÁTIVASeñores
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AVIACION
SECCION DE PRRSONÁL
DISPONIBLES
Núm. 8.368
Circular. Excmo. Sr.: De confor
midad a lo dispuesto en la norma
primera de la orden -circular núme
ro 6.853, de 22 de abril último
(D. O. núm. 98), he resuelto que el
teniente de Aeronáutica Naval don
Clodoalclo Zaldívar Zaldívar, pase
a situación de disponible gubernati
vo', cDri residencia en Barcelona.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 13 de mayo. de 1938.
P. D.,
CARLOS NÚÑEZ
Señor...
•
TITULOS
Núm. 8.369
Circular. Excmo. Sr.: Terminado
14:-..n aprovechamiento el 'curso co
rrespondiente por los soldados
nos mecánicos que a continuación
se relac.:onan, he resuelto conceder
les el título provisional de mecáni
co de Aviación y el empleo de ca_.
bes mecánicos de la misma Arma,
.con arreglo a lo dispuesto en el ar_
tículo 12 de la orden circular de 31
de agosto de 1937 (D. O. núm. 212,página 549, columna segunda) en los
cuales •isfrutarán la antigüedad de
8 del corriente mes.
Manuel M.ateu Martínez.
Emilio Redondo Viñas.
Antonio Hernández Bódalo.
Juan Ros. Heredia.
Luis. Sancho Riera.
Luis Buendía.
José Trujillo García.
Manuel Manzanera Caber°.
José González González.-
Antonio Martínez Cano.
Manuel Castillo Gómez.
Francisco Megía Egido.
Eduardo Corullón Souto.
Rafatel Boigues Panach.
Tomás P.alau y Miguel.
José Gi,sbert V:alls.
Francisco González Ferrer.
Lorenzo Bos.ch Minguella
Frandsco Murcia Pérez.
José Centellas García,.
Juan Benet Tomás,
Lo 'comunica a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barce_Ina, 15 de mayo de 1938.
P. D.,
CARLOS NÚÑEZ
SPflor...
ARMAMENTO
SUBSECRETARIA
Núm. 8.370
Circular. Eximio. Sr. : A fin de
facilitar a las Habilitaciones de los
distintas Centros y Do.partamentos
ininister:ailes el 'cumplimiento de la
orden de la Pres:dencia del Conse_
jo de Minfistros de 17 de julio del
año 19i37 (Gaceta núm. 202), refe
rente a los funcionarios civiles que
pasen agregados a la Subsecretaría
de Armamento, se inserta a conti
nuación relac;'ón nominal del perso
nal que ha sido agregado a la mis
ma.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimento. Barce
lona, 13 de mayo de 1938.
P. D.,
ALEJANDRO OTERO
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Pirocedentes del Ministerio de Ins.
trucción Pública
D. Francisco Vázquez Maldonado,
Jefe de Negociado de segunda.
D. Enrique Muñoz Gallego, Jefede Ne-gocia.do de tercera. .
D. Juan Pastells Auber, Jefe de
Negociado de primera.
D. Tomás Molina Rodríguez, Jefe
de Negociado de tercera.
D. Alfonso Falkenstein Hauser,oficial primero.,
D. José 'Alon.so Fernández, oficial
segunda en ,comisión.
Procedentes del Ministerio de Agri
cultura
D. José Antonio Vázquez, auxi
liar administrativo.
D. Juan. Luengo Tapia, oficial dela Comisión Mixta Arbitral Agrí
cola.
D. Joaquín Selgas Travesedo, auxiliar, a extinguía-.
D. Enrique Pasarón García, oficial primero.
D. Martín Romero Robles, oficial
primero.
D. Victoriano de la Calle Ocio,auxiliar administrativo.:
Barcelona, 13 de mayo de 1938.—Alejandro Otero.
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